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Under the intensive background of contradictions between economic 
development and environmental protection, the International Court of Justice 
(ICJ) as the conscience of the global justice and judiciary is a great window to 
observe the development of international environmental law. By empirical 
analysis and text analysis, this article analyzed the illogicality of the judgment 
deeply, such as shortcomings of determination on nature, constriction in 
jurisdiction, ignorance of procedural obligation and defects in burden of proof. 
It also appreciated the developments in sustainable development principle and 
environmental impact assessment. By deeply analyzing the theory of 
international environmental law together with impact to Pulp Mills case on the 
River Uruguay, this article is trying to provide useful thinking for improvement 
of international environmental case trail.  
The article consists of three parts. Chapter 1 detailed the entire process of 
Pulp Mills Case on the River Uruguay, reviewed the legal framework, requests 
of the parties and the result of the trial, outlined the historical, economic and 
environmental backgrounds of the dispute, and fully demonstrated the 
complexity of the case; Chapter 2 launched an in-depth analysis of the case. 
First, by statistical research, this article pointed the shortages and reasons of 
Court's understanding of the nature of the case; Second, by empir ical analysis 
of environmental jurisdiction, status of environmental soft law and the Chamber 
for Environmental Matters, this article found deficiencies in jurisdiction; Third, 
by tracing the different attitudes of the sustainable development concept in 
court, it revealed the progress and shortcomings of the Court; Forth, reflecting 
the burden of proof of environmental case in ICJ through the analysis of list; 
Fifth, it appreciated the development of environmental impact assessment 














preliminary study on reconstruction of Chamber for Environmental Matters, 
suggested the judicial application of sustainable development principle and 
improvement of the burden of proof.  
The innovation of this paper was shown below: (1) new topics. Only five 
papers in China and foreign papers are not comprehensive and in -depth; (2) 
proposed reconstruction of Chamber for Environmental Matters and emphasized 
legal interpretation in order to solve challenges of determination on nature and 
jurisdiction; (3) suggested apply inversion of onus probandi to the international 
environmental cases; (4) observed the core of sustainable development 
principle consisting of procedural and substantive obligations.  
 































缩略语表 Abbreviations  
AAP 
[西班牙]Autorización Ambiental Previa 
初步环境许可 
BAT 
Best Available Techniques 
最佳可得技术 
Botnia 
[西班牙]“Botnia S.A.‖and ―Botnia Fray Bentos S.A.” 
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CARU 
[西班牙]Comisión Administradora del Río Uruguay 
乌拉圭河行政委员会 
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[西班牙] Celulosas de M’Bopicuá S.A. 
西班牙 ENCE 公司依照乌拉圭法成立的 Celulosas de M’Bopicuá 
S.A.公司 
CMB(ENCE) CMB 公司拟建在弗莱本托斯市的纸浆厂 
DINAMA 
[西班牙] Dirección Nacional de Medio Ambiente 
乌拉圭政府国家环境理事会 
ENCE 
[西班牙]Empresa Nacional de Celulosas de España 
西班牙公司，它依照乌拉圭法成立了 CMB 公司 
GTAN 
[西班牙]Grupo Técnico de Alto Nivel 
高级技术小组，两国用以解决纸浆厂问题 
IFC 
International Finance Corporation 
国际金融公司 
IPPC-BAT 
Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document  
on Best Available Techniques in the Pulp and Paper Industry 
纸浆和造纸工业综合预防和控制污染的最佳可得技术参考文件 
MVOTMA 
[西班牙]Ministerio de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente 
乌拉圭住房、土地规划和环境事务部 















International Tribunal for the Law of the Sea 
国际海洋法法庭 
WTO 
World Trade Organization 
世界贸易组织 
ICJ 
International Court of Justice 
国际法院 
MIGA 
Multilateral Investment Guarantee Agency 
多边投资担保机构 
CEDHA 
Center for Human Rights and Environment 
阿根廷人权和环境中心 
IUCN 




United Nations Environment Programme 
联合国环境规划署 
NIB Nordic Investment Bank 
北欧投资银行 
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